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Los poblados de la Delegación del Ebro del I.N.C., anos 40.
28. Ontinar de Saiz (fl.N.A.. 1952). 29. El Temple, 1946 (Ar-
chivo INC/IRYOA, Zaragoza). 30. Perspectiva de la plaza cen-
tral, El Temple (ibid). 31. El viario quebrado de Suchs (di-
bujo de J.Tamés). 32,33. Perspectiva y edificios de la plaza
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Las cuatro jerarquías de los poblados de la Delegación. 34,
35. S.Isidro del Pinar y Campo Real: la jerarquía inferior
(Archivo...). 36. S.Jorge, uno de los pequeñas núcleos en
torno a las 50 viviendas (ibid). 37. El Gasa (Bardena del
Caudillo), uno de los núcleos prototlpicos, con expansión
prevista desde el proyecto (ibid). 38. San Juan del Flumen,
el mayor de los pablados proyectados (ibid). 39. Poblados
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Poblados de los años 50. Delegación dal Ebro, los trazados
en malla. 40. £1 Sayo (Archivo...). 41. Figarol (Ibid). 42.
Fruía (Ibid). La torra de la iglesia como remate perspecti-
vo. 43,45. Villafranco del üelta: la torre remata los dos
tramos de la calle Mayor y la calle de los Alfaques - puede
observarse como los ángulos del trazado están tomados con re
ferencia a la torre (R.N.A., 1952, foto J.Borobio). 44. La
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Poblados de los anos 50. Delegación del Ebro, los trazados
orgánicos. 45,46,47. Sabinar, Valfonda de Sta. Ana, Curbe
(Archivo...)- 4a- Pinsoro (ibid). 49. La composicián da Sa-
binar. El organicismo de la plaza central, composición cur-
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quivir. irquitrftoi: Alberto llaíbvntin. Antonio Dtl-
guio. Frrmtnaa dt la Cuadra y Alejandro íltrrtro.
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50,51. Sabinar, Pinsoro ( j . M » CASAS TORRES, Aragón. I960).
52. La nueva comarca rural urbanizada y el centro cívico se
gún Cort (C.CORT, Campos urbanizados y ciudades rurizadas,
1S41). La labor de A. Herrero en el I .N .V . sobre la vivien-
da rural. 53,54. Los esquemas de dobla circulación de S.Isi-
dro y S.Leonardo (en colaboración con Cabrerizo) en los pri-
meros anos 40 (A.HERRERO, R . N . A . . 1948)
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